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pura el 
P I A R I O (NACIONAL S I N D I C A L I S T A 
ÍTVANCO 
; vienes 4 dejtgosto de 1939. 
Ano de la Victorh. 
niego o gorantizar la integri 
R O O S E V E L T E N C U E N T R A C A D A 
O P O S I C I O N E N 1 L P A R L A M E N T O D E 
ca 
uiUi 
{ Londres, 3—Anuncia "Daily Te 
Lgrapli" fiue laa convof^cipnea 
¡.üe se siguen en Moscú so sus-
Senderáñ na.sta que ilegus a Ja 
'¡ftal rusa ia comisión m.xta u 
£ r de Inglaterra y Francia. . 
• ' tíl principal objeto de estas con 
versaciones militares será' sóluciQ 
Lt f ei progiema dei concepto d0 
•^reaion indirecta" que ios so-
Viecs plantean cen relación a log| 
i^tád.cs bálticos. . 
Coméatase en Londres la noti-
cia <lue tiega de Pa r í s de que no 
limará parte en las conversacio-
Ues miiicares ningún general ñola 
to ptiés Ja Rusia soviética no tié 
-¿ interés ninguno en mantener 
la integrlda de Polonia, sino úni 
'camente en recuperar territorios 
que perdió a consecuencia de 14 
f]Gran' Guerra. Por esta razón prei 
Lisamente Moscú se ha opuesto a. 
I|a formación de un bloque de Es. . 
fiados bálticos bajo la dirección jr 
i control de Polonia y también por 
esta causa parece que la URSSi 
lexije ahora la jncondicional neu-
tralidad de los Estado1; báltjcps— 
ÍFarô  , í 
u EL PARLAMENTO Y A N K I 
k GONTEA ROOSEVELT 
' Washington, 3.—En los E3ta-
idos Unidos se. ha cerrado las SQ( 
glones del Parlamento, habiéndoi 
'te notado cierta rebelión interior 
Contra el Presidente Roosevelí. 
| Cuarenta y siete ,miembros de-
taócratas del Pariarnento, han for, 
teádo un bloque contra los republi 
Icáncs para votar y protestar enér. 
Ricamente contra- las proposicio-
'lies de Roosevelt.—Stefani. 
. E L .LIDER ÍKLAJS'DES FUE 
M H A DE L A Lí : i : , -f 
feLondres,'3.—Ei jefo dei ojérci-
So republicano irlandés, Jean Ru-
Ssel, ha sido declarado fuera dei 
la ley por el gobierno inglés, con 
.krreglo a las prescripcioacs de la 
íey centra el terrorismo. La poli-
cía ha tomado sus med;das para 
ptenerle tan pronto poiga pie en 
iri territorio británico y deportal!» 
le.—Faro. 
jÚ EL LMi?AJADl?S' li\ÜLE!S 
«K" Gü^FLKENCJÍA CON 
B ! CO:SI>E D E CIANO 
Roma, 3.—El embajador de 
Eran Bretaña en esta capital, sq 
h entrevistado esta tarde "con ei 
wttiatro de Negocios Estracjeroa 
jftaliano. Conde ue ulano.—Stefa-
i L A POTENCIA D E L A 
MADA JAPONESA 
Tokio, 3.—Un comunicado publi 
cado por el alto mando naval ja-* 
ponés, manifiesta que la armada 
nipona .tiene actualmente la potea 
"cia necesaria para afrontar cual-
quier ataque que pudie1*^ presen 
tarle un enemigo. La flota impe-
r ia l tiene ¿plena confiana en su va 
3or y aunque tuviera que comba-
t i r con alguna combinación de fia 
tas extranjeras, no se arredrar ía • 
en su acometida, ya que es eleva 
dísima la moral de combate de les 
marinos japoneses.—Stefani, 
LO» DUQUES DE KENT E N 
: ¡ FENECIA 
¡Venecia, 3.—Los Duques de 
Kent, procedentes de Milán, llega 
srou noy a Venecia, visitando la 
posición del gran pintor italiano 
Ehneroni, en la que figuran varias 
obras (maestras de lo más famoso 
del; artíe italiano.—Stefani. 
U N MILICIANO ROJO DE-
TENIDO E N FRANCIA 
Burdeos," 3.—La policía france-j 
sa ha detenido en el campo de coa 
contración de refugiados españo-
les de Lavennes, ^ un miliciano! 
en tratamiento en el hospital, l ia 
La misión española 
asiste a las maniobras 
del ejército italiano 
El̂  General Juan Bautista 
I Sánchez hace 
declaraciones 
i Milán, 3.—Las misiones milita-
xes española, alemana y húngara, 
¡invitadas a la primera parte dei 
las maniobras mñitares italianas, 
han seguido con la mayor aten-
ción la marcha de ,'las divisiones 
rápidas del ejército del Po, desde 
las llanuras de Lombardía al Pia 
monte. \ i » 
Las demás misiones militares 
de otros estadas, en total 23, asis 
itirán a la segunda fase, que se 
desenvolverá en el Piamonte. 
Interrogado por los periodistas 
italianos el jefe de la misión mil i 
tar española, general Juan Bautis 
(ta Sánchez, ha declarado su admi 
ración por los "bersaglieri", que 
después de una marcha de 120 k i -
lómetros, estaban frescos como si 
no se hubiesen entregado a un 
gran esfuero. También se mostró 
muy impresionado el general ejpa 
fiol por la disciplina y velocidad 
que desarrollan estas fuerzas y 
por la prueba a que ha quedadQ 
sometida la caballería, que des-
a 
,r Cádiz, 3.—A las seis y media 
& la tarde ha llegado a esta 
'piudad !a Delegada Nacianail de 
1̂  Sección Femenina de Failan-
fce Española Tradic-kmail'isia y 
Jc las JJ. O. N.'-S., Pilar Pr imo 
^ Rivera, que fué recibida por, 
fes Jerarquías del Movimiento. 
. ©1 muelle se hallaba for-
jada la &ec-ion Femenina y Jos 
pchag navales, con bandera y 
Música. 
l^himedlatamonte después de su 
«r?acla> paisó a . la motonave 
^'U'üad de Alicante", en la que 
J^iana saldrán las^ 150 mucha-
gte (IU,e e fec tua rán la 
Por el Alüántieo 
P»paña. 
\ ,pn 
ei buque descansó un ra-
i0 llar» y lueigo re io r r ió el bar-
C'finendo aootgida su p r a s e n c i í 
cariñoisos aplausos por par-
L i1 Público estacionado en el, 
r elle y por-las failai.ig'iistais que 
f a l l a b a n a bordo dte la miotp,. 
excur. 
Nort e de 
^ p a n a d a por la jefe do'la ex-
Se S00' Para visiitar a una t í a 
ĵar» monja en un convente^ 
pt»ó p(>í)ación» ^on ^ f i m coi1 
| ^ tarde se tras'lad'ó Pilar 1 
Eos;^2 ^ 1qs Gaí(í0,s» donde de, 
le ¿V corona de laurel an-
' ^ ^ i ' c l s o tpúbiiico, desfiilan. 
'^egCOlltinuación los flechas na-
3P<>ós salió len "iautomóvii. 
buidamente Se t r a s l a d ó ia 
a las diez de la no . 
celebró una comida a la 
Sisistido los jefes de 
ira(1. V i- $ 8 fFala.nge Espauoda 
|^c ,onaKtsa y de Jas J . O. N.-S. 
Pernoctará a' bordio, y ma-
ñ a n a despedirá a las muchachas, 
que marchan en el crucero, que 
islaldrán ft las diez die la mañ^-
nOj.—^Faro. f \ ' ,. 
E s p a i a e i e i C o n -
g r e i o d e E l u c a c l ó n 
Madrid, 3.—La oficina mteraa 
cional de Educación en Ginebra, 
organismo dependiente de la So-
ciedad de las Naciones, dmde %i& 
nen representación Alema.'iia e 
Itaha, ha mostrado gran interéa 
en que España esté Representada 
en la V I H conferencia inteinacio 
mal que próximamente ha de cele 
(brarse. i í 
Esto dará ocasión a demostrar' 
ante los representantes de cin-
cuenta ministerios de Educación 
¡del mundo, que el fundador de la 
(primera escuela al aire libre fué 
Inuestro ilustre pedagogo Andrés 
IManjón, y así se destruirá la le* 
lyendo de que la primera escuélaj 




P a r í s , 3.—Esta ñiocTíc Cmbar. 
c a r á n coi íol puerto de PauUlac, 
para Valparaíso, 1.270 refugia-
idqs 'rojos españofles, 540 muje. 
Bes y ailguams niños . 
ELI comisario chileno designa-
ido ¡i>arai inspecciona^ ia i n m i . 
grac ión de refugiados españoles 
m fihile, l l e ^ ayer a Pauillao 
pues de recorrer 320 kilómetroa. 
se hallaba en estado de continuar 
la marcha en forma perfecta. 
Los jefes de las misiones de Ale 
manía y Hungría han hecho maní 
festaciones que coinciden con las 
(del .general Bautista Sánchez, ña 
diendo el jefe alemán que ias ma 
niobras constituyen una espléndi-
da manifestación del poderío ndli 
tar italiano, respondiendo entera-
mente a las realidades tangibles 
de las necesidades de los ejércitos 
modernos. 1 
SORES 
HA DABO COmlZNZO LA 
VUELTA CSCLJSTA A POR. 
TÜQAL 
Lisboa, 3.—Ha dado comicinzo 
con gran éxito ia octava y.ueita 
Ciclista a Portugal. 
Los corredioires, a las diez de 
la, mañana , embarcaron para, 
atravesar el Tajo, desembarcan-
do en Montijo, donde comenzaDa 
la prueba. 
Se celebraron varias fiestas, 
órganizadais p la colomia es-
pañola . La Casa de España ce-
lebró una recepciom, siendo ob-
's}oqu|iado;s Jois co'rriedoreis con 
medallas, y en las que se entre-
garon a los españoléis lucían la. 
zas ocai los -coilores de E s p a ñ a 
y PorLugaiI. 
La salida para cubrir la pr i -
mera etapa se dió; ailineándose 
44 corredores. E l equipo íra.a, 
cés se destacó en los primeros 
"monaentos, dlespcgándose del 
resto do ^ s oorredores. Sin em-
bargo, poco más tarde el peio. 
tóai se rehizo^ verificando du-
rante toda la carrera una mar-
cha de 30 ki lómetros por hora. 
La llegada a la meta se veri-
ficó por 40. corredores en el mis 
mo tiempo, figurando entre ellos 
les españoléis Castro y Damián 
Vicente, Mart.n sufrió una caí-
da unos kilómetros antes de ía 
meta, rompicindo las dos ruedas 
y perdiendo mucho tiempo, aun-
que so recuperó formidablemen. 
te, llegando con sólo cinco m i . 
nulos de retraso, ©n relaición ftl 
yenoedor.-
E l vencedor d« fa etapa fué, 
el francés Tas sé. 
E l recibimiento que se hizo U 
Jós corredores a la llegada fué 
apoteós ico .—Faro. 
CICLISMO — 
En üa vuelta a Suiza, que sé 
d i spu ta rá en los días 5 al 12 del 
mes actual, par t ic iparán oorre-
cfores españoles. A la prueba hel-
yética acuden F e r m í n Trueba y 
Antonio Prior. Ocho etapas de 
moí i tama vendrán muy toien a 
las condiciones de escalador del 
mon tañés , que e c n t a r á con) la 
ayuda de su coimpañer-o en lo» 
momentos difícles que so pqe« 
«entea durante U ¡prueba. 
I A M A Y O R 
O S E E . Ü U . 
mado Doroteo Lanza, acusado de 
haber enterrado vivo a uno de sus 
compañeros, cuando estaba en el 
campo de Argeles. 
Prosiguen las investigaciones 
policíacas para aclarar el caso.— 
Earo. 
P O Y L L E G A R A A LON-
D R E S L A MiSíON M I L I -
T A R F E A N C E S A 
Londres, 3.—La misión mili tar 
francesa que i r á a Moscú, l legará 
m a ñ a n a a Londres, donde sérá 
huésped del Gobierno bri tánico, 
que ofrecerá por la noche un ban 
quete de gala. 
Las dos misiones embarcarán 
el sábado para un puerto de la 
]L'móii {Soviética.—Faro. 
L O S COMUlíES A P R U E -
B A N L A SUSPENSION 
D E S U S S E S I O N E S 
Londres, 3.—Después de un de 
bate qcu d u r ó casi seis horas, y; 
qeu fué extremadamente agitado, 
la Cámara de los Comunes apro-
bó la proposic ión de Chamberlain 
aplazando las sesiones parlamen-
taria hasta el día, 3 de octubre 
p róx imo .—Faro . 
ÍDE0EPCION E N POLONIA 
P O R E L E M P R E S T I T O I 
B R I T A N I C O 
NE SESION 
del Instituto de España 
Eduardo Marquina layó un 
magnífico discuxso de ingreso 
Yarsovia, 3.—Aunque la pren-
sa se esfuerza en abultar la im-
portancia del emprést i to de ocho 
millones de libras esterlinas con-
cedida finalmente Ipor Gran Bre-
taña a Polonia, los círculos polí-
ticos y financieros de Varsovia 
no ocultan la yiva desaprobación 
por el pobre resultado obtenido 
por los delegados polacos en Lon-
dres, después de más de cuatro 
meses de negociaciones y por las 
condiciones en que se ha llegado 
al mencionado empréstito. 
Resulta que las esperanzas de 
Polonia en una ayuda británica, 
han sido decepcionadas sobre la 
cuant ía del emprést i to y condicio 
nes draconianas impuestas, el t i -
po de in te rés tan elevado, etc. 
Toda sestas condiciones dan la 
impresión de que Gran Bre taña 
no ha tratado de dar a Polonia 
una ayuda más o menos grande, 
sino de realizar un buen negocio. 
—Stefani. 
San Sebastián, 3.—En la capi-
lla del Museo de San Telmo, se 
ha celebrado esta tarde la solero, 
ne sesión del Instituto de Espa-
ña, bajo la presidencia de don Pe 
dro Sainz Rodríguez, que tenía 'a 
su izquierda al secretario perpe-
tuo del 'Instituto de España, don 
Eugenio D'Ors, al Presidente de 
la Real Academia Española, don 
José María Pemán, y ai Secreta-
rio de la misma don Julio Casa-
res; a l Presidente de la Real Acá 
demia de la Historia, Marqués de 
Lema y el secretario, don .Vicente 
Castañeda; el Presidente de la 
Real Academia de Bellas Artes, 
Conde de 'Romanónos y el seere-
tario don José Francés. A su dore 
tha se hallaban el .consejero de la 
embajada alemana; Gobernadores 
Civil y Militar, alcalde, presiden-
te de la Diputación, Jefe Provin-
cial del Movimiento, Presidente 
de a Audiencia y delegado de Ha 
cienda. 
En los bancos tomaban asiento 
ilustres personalidades de la cien 
cia y el arte, así como represen 
tantos del Cuerpo Diplomático. 
E l primer acto que celebró el 
Instí tuto de España f u i el ingre-
so de dorf Eduardo Marquina en 
ia Real Academia Española. 
Don Eduardo Marquina reccr 
dó en primer lugar a su antecesor 
señor Lobo, marino y, literato, de 
quien hizo un detenido estudlQ. 
beguidamente pasó a hac er un 
magnífico examen del "aden.ro do 
Lope de Vega", es decir, su ésiu-
...:..aII^r.J. ITsiudi.j 
i^epe do Vega en todas sus uuCi* 
poéticas en relación con su espin 
uialldad, siendo al final de JU i?s 
curso calurosamente ovacionado. 
Le contestó al nuevo académico 
el Duque de Maura, de ia minina 
Academia. 
A continuación el Secic.a-.o de 
la Real Academia de ia HÍSÍOXÍU. 
don Vicente Castañeda, leo unas 
cuartillas en homenaje al profe-
sor Zinker. Seguidamente la ban 
da de música de la 62 Divisim in 
ierpreta el Himno alemán, el es 
pañol y los del Movimiento. 
A continuaCÍU- •• amen 
to ios nuevos acadéttUcos que no 
lo habían podido hacer hasta aho 
ra. 
Después, el secretario perpetuo 
del Instituto de España, don Eu 
genio D'Ors, proclama sclemne-
mente la Enciclopedia España. 
A l terminar el.acto, las persona 
üdades que asistieron a cotí'. 
versaron animadamente.--Faro. 
L a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l 
o i g a n . - s a i v u t v o s 
Barcelona, 3,—Hoy han. sido 
inaugurados en Badalona y Sar-
dañolas dos campamentos juveni-
les. Mañana se inaugurarán otros 
dos en la zona de Villanueva y 
Geltrú, con una capacidad de seiss 
cientos muciiaciios. 
A la inauguración de estos cain 
^amentos . asistieron las jerar-
quías locales de O. J. y autorida-
des militares, que visitaron dete-
nidamente todas las. dependen-
cias y pudieron admirar la mag-
nífíea disciplina que preside to-
dos los actos de la vida en los i 
campamentos. 
S I C s 
Burgos, 3.—El "Boletín Oí!, 
cial del Estado", correspondien-
te aj día de hoy, pubMca cintra 
otras las' siguientes dilsposicio. 
nes: 
Orden de Justicia referente a 
la, labor de lois arquitectois en d 
trabajo de. arquitectura peniteii-
ciaria. 
Orden disponiendo dejen de 
aplicarse e l arículo 48 del re, 
glamento del servicio de prisio-
nes a los expedientes de libertad 
coindiciotnai, y se apliquen los 
artieulois 49 al 53 de dicho re-
V i d a OÍici< 
Burgos, 3.—El Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de Asun-
tos Extr iores , General Jordana, 
ha sido visitado por sus compañe-
ros lostitnlares de Defensa Na-
cional, Agr icu l tura y Obras Públ i 
cas. 
Además le cumplimentaron el 
Al to Comisario de Bspaífa en Ma-
rruecos, coronel Beigbeder, el co-
ronel inspector de campos de con-
centración, Sr. 'Marín Pinillcs y 
el Sr. Middelton. 
X X X 
Burgos, 3.—Esta mañana cum-
plimentaron al Ministro de Agr i -
cultura y Secretario General del 
Movimiento, los Sres. Pont y Mo-
ra, D . J o s é Ejarquc, el capitán de 
Corbeta D . José Pérez Izquierdo 
y los c á m a r a das Antonio M i r y 
Salvador Moñino. 
Por la tarde recibió la visita 
del Jefe Provincial de Falange 
Españo la Tradicionál is ta y de las 
J.O.N-S. de Segovia, a quien 
a c o m p a ñ a b a el secretaria y dele-
gado de Adminis t rac ión de la 
misma provincia.—Faro. 
glamento y el decreto de ,9 de 
junio úl t imo. • . 
Orden de Gobernación ¡auto-
rizando al Jefe del Servicio Na. 
cionail de Sanidad para delega^ 
en los jefes provinciales do Sa-
nidad ilaia facultades :que ordiena, 
la práctica, de nuevas diligeiu 
cias en la depuración de médi-
cois, farmacéut icos, practicantes 
y matronas titulares. 
Orden do Organización y Ac-
ción Sindical, disponiendo sean 
mamtcnidos durante el segundo, 
¡senilestre fcHe 1939 los mismos 
precios máximos que regían pa-
ra los pasajes de emigrantes es. 
pañoles , en las barcos autoriza-
dos para isu tráfico, el 18 de Ju. 
lio de 1936. 
Orden implantando |&á librera; 
de investigación y estadística de 
ingreses, gastos y consumo de 
las familias españolas . 
Orden acordnndo^la concesión 
en forma de capital de" las ia-
demnizaci-ones corn .-i • uidientes 
a incapacidad pcrm;uicn!e ' o 
muerte a eausív do accidente"deJ 
traba j o.— paro. 
«3 
Barcelona, 3.—lía oc-menzado 
el segundo turno del Cauipamen-
to-escuela de San Baudilio de Lio 
bregat, en el qeu coníim'ian los 
raucliaclios la prepnra:'"Ó!¡ iiae 
nalsindicalista que ley elfcncí; 
para la gran empresa ttel W* 
na. 
x x x 
Barcelona, 3.—Se inauguri.'ron 
en el Tibidavo, feábíísáaa, Valvi-
drieras y otros lugares., los cam-
pamentos femeninos de esta tem-
porada. 
Concurren en total 1. ¡critas 
muchachas, que se bttVvuáñ con 
el sol que alumbra nuestro suelo, 
que es el resurgir del Imperio, • 
mientras espiritualmente se for-
jan sus mentes en un puro y recio 
estilo nacionalsindicalista, por-
que-lo mismo los muchachos que 
las muchachas n c e e : d é . c s t . i 
nueva ( p r o r í ; ; - C e * !•;;•:; 
aptos para CL Sucrifició que lií i uj 
tr ia necesita; 
Próximamente se inaugurará 
en Madrid una interesante expo-
sición en la que habrá más de un 
centenar de carteles, todos ellos 
obra de los flechas y Cádetcs d? 
España, algunos de los chullas ; ,t-
nen verdadero-méri tó y en todos 
se adivina el magniuco deseo qúc 
anima a los muehaclios. 
De entre éstos carteles ha de 
elegirse el anunciador de los Cam 
pamentos nacionales y regionales • 
E l autor premiado será recon^pen 
sado con un viaje al ex+raiO'm 
Junto a los cartejes de ye rila 
dero mérito artístico, apareeer.iM 
los que revelan la ideología tic 
los niños de diez a doce años, 
puesto que se pretende estimular 
la afición por estas cosas, tan ólvi 
dadas en España que enterramos 
el día 18 de julio de 193G. 
I M P O R T A N T E DONATIVO 
Zamora, 3—Esta mañana se lia 
hecho "entrega por el Ayuntamien 
to y Diputación de Zamora, al 
Delegado Provincial de O. J. de 
esta ciudad, de la cantidad de 
ochenta mi l pesetas, para los cam 
1 >ainentos de verano instalados 
en esta región. 
Riva del Garda, 3. - A. presen-
cia de las a'.itoridad:". cb las jc-
rsurquías y Ce nt^ierisao d i l e c -
ciones, así cerno de r^pi . ; • ; •. > 
nc? de ia Leglén Trer.lr.-.?. y •. • 
hte legionarios de E-r, iña 
des las provincias, so ha- dés:i,;uH 
bxr to en Dró una lápMú en nonor 
del alfére Antonio Ang^inl , caido 
h'-roicameat» m ' Maulla ü e í 
•Há saUdo nara Sevi 
•r ri el avión que ha 
- r. _-..v;o;.;, el gene» 
c • ^ v c n ' j i a r á 
. ,\ •••p^^esando 
.T. nde em 
•inie y 
C I O M L O C A 
E l T e a t r o y e l € i n c F U H D I G I ^ N L L E R E S 
"'"iéTcósstrucciones y Reparaciones Hecáelcas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
DE r 
los B E F R Í G E Í ^ ̂ 4 . 
ra Suave y aí 
¿sonoro riüi.o"' 
A Jas su ;,. " 
trejnta: í -
dinámica nrníl 
Í.A MUCHACHA ^ papfado 36 
Teléfono 1425 Pueníe Casero 
D l e 
.fCársila Criado, gran actriz que ac tuúa en el Teatro Principal y¡ 
¿ u e tras su creación de "Noche de Levainte en calma", nos d a r á 
ítma interpretación acabada de "Doña Clarines", "La Malqueri-
ida" y el último gran éxito del popular y admirado Adolfo I t o 
rrado, " E l beso de madrugada". 
A y e r , e n e l P r i n c i p a l 
Gran h-íunfo de lia Compañía 
de Tápsíla Criado 
V Jesús Topdesíílas 
f Son laa. obras de don José Ma 
ria Pemán piedra de yunque don 
do se forjan las Compañías, loa 
buenos edementos que las compo 
josa. X no hablamos por hablar; 
¿{o hace mucho tiempo un empre 
aario de raigambre en el mundo 
teatral, formó un elenco para ex-
plotar las obras salidas de la plu 
ma del insigne Pemán. Con esta 
Compañía se representaron tres 
•obras que dieron nombre, proa y 
fama a su autor; y las tres fue-i 
ion estrenadas por esa artista ma 
íavillosa que en él /día de ayeâ  
nos dió una versión de la última 
obra de Pemán "Noche de Levan 
ta en calma" tan ¡acabada y tan 
justa, llena de las bellezas' que 
imaginara el poeta y plena de emo 
iones, que viéndola, viendo Ínter 
iretar a Társila Criado esta come 
Ba do José María Pomán, no nos 
íxtraña que Manuel Herrera Oria, 
a escogiese para llevar en tr iun-
o por toda Es.paañ, la trilogía de 
•tus aciertos, de sus triunfos: " E l 
avino impaciente", "Cuando las 
cJortes de Cádiz" y "Cisneros", 
E s la forma interpretativa de 
««ta gran actriz tan varia y Jig-
aa de loa, que, en BU exponente 
ante ol público leonés, quiere'abar 
ear todas las facetas del buen de 
e*r, del Arte. Y , así, en días suce 
sftvos—de éxito continuo— nos 
ofrece hoy una veraión acabada y 
justa de la producción quintería-
ba "Doña Clarines"; al otro día 
«ofrecerá al público leonés las p r i 
mScias interpretativas de una 
«bra de don Jacinto Benaveute, 
que su nombro trae al recuerdo 
le los espectadores aquel nimbo 
gloria en que murió y vive la 
losta Provincial de 
Primero Enseñanza 
H a sido nombrado presidente 
lo la Junta Provincial de Prime! 
a Enseñanza el culto catedrático 
e este Instituto de. Enseñanza 
tedia don Angel de la Vega. 
Se han dado órdenes para que 
'"icha junta se constituya urgen 
amenté, ¡para empezar lo más 
ronto posible su actuación. 
Dekgacfóii S 
Octava relación de empresaa [ cón, comercio. Refrigerio. 10. 
más excelsa de .nuestras actrices 
María Guerrero. 
A I lado de ella en honor a $11 
recuerdo, Társila Criado hace su 
más fuerte y mejor creación 
'"Noche de Levante én calma", 
Társila Criado. Jesús Tordesülas, 
actor sobrio dé estudio. María del 
Carmen Unceta... Una trilogía 
que, como la de Pemán, 2'ecorre-
r á los ámbitos de nuesta penínsu 
la en un clamor de éxito, de ova 
dones... 
Jesús Cántala piedra i 
que han celebrado actos con moti 
vo de la Fiesta de Exaltación del 
Trabajo en León, capital y provin 
da. a 
A. el Cielo, Paquetería, León. 
Merienda, 8 asistentes. 
Cándido González, almacén de 
Vinos, León, Comida, 5« 
Segundo Costillas, materiales 
de construcción, León, Comida, 4, 
Eulogio Luis, confecciones, Lewn 
Refrigerio, 14. 
Centro O. Leonés, cooperativa, 
León. Refrigerio, 4. 
Diario de León, León. Refrige-
rio, 18. 
La Flor Bañezana, fábrica de 
pastas. Merienda, 12. 
Farmacia Vigal, La Bañeza. CQ 
mda, 4. 
Luis Nialal, Astorga. Merien-
da, 10. 
Pedro del Campo, Astorga, Re-
frigerio, 18. 
Viuda .Vicente Pérez, fábrica s 
maderas, Astorga. Gratificación, I 
15. j 
"El Pensamiento Astorgano", | 
Astorga. Merienda, 5. 
| Banco Mercantil, Astorga Refri 
gerio, 8. 
Fuerzas Motrices Valle de Lu-
na, Astorga. Merienda, 46, Y una 
gratificación de 200 • pesetas al 
\ obero de la empresa que tenga 
mo^yor número de hijos. 
Rodríguez Crespo y Conipa/iía, 





V . D. Juan, Viuda Ramón A l 
Sociedad Hulleras Carmen, MJi-
nas, La Magdalena. Merienda, 20. 
Antracitas de Besando, Guardo 
: Minas. Comida, 78. 
Martin Ortiz do Zárate , )^a Es 
I pina. Comida, 85, 
Avelino Silban, Minas, Santa 
Marina de Torre. Refrigerio. 15!. 
Antracitas de Santa Cruz, To-
rre. Merienda, 160. 
Antracitas de Brañuelas , Torre 
Merienda, 140. 
Antracitas de León, Bembibre, 
Merienda, 40. 
José G. Fernández, Toreno, Co 
mida, 49. 
Eduardo G. Villar, Matarrosa, 
Comida, 10. 
Antracitas do Fabero, Ponferra 
da. Comida, 35. 
Diego Pérez, Ponferrada, Refri 
gerio, 600. 
. H i l a s hisjjiy 
p r la Akosiía 
En el día de ayer fueron im-
puestas por la Alcaldía las san-
ciones siguientes: 
De 10 pesetas a Cándido Gon 
zález, con domicilio en la carrete-
ra de Trobajo, por descargar su 
empicado Isidro de Celis, un ca-
r ro de escombros en la Avenida 
de la Lealtad. 
Do 10 pesetas a Ceferino Arias, 
con domicilio en Santa Ana, por 
aescargar un carro de escombros 
en la Avenida de la Lealtad. 
De 5 pesetas a Juan García, con 
domicilio calle del Teatro, núme-
ro 5, por regar los tiestos en ei 
balcón, cayendo el agua a la caile 
y mojar a los transeúntes. 
De 5 pesetas al vendedor de he 
lados LiL.ii.ü RO&ü%, por poner 
un'carro fuera del sitio designa-
do. _ 
De 10 pesetas a Leonor Vidal, 
con domicilio en la Avenida de la 
República Argentina, número 12, 
por coger su hija y su sirviente 
flores del jardín de San Isidoro. 
Mañana . 
Gran estreno 
CASALOS Á LA 
Magnífica product 
i temporada. Hablada e¿ 
A las siete treinta y a1 • 
• t re inta: « 
\ La^ emocionante película 
l L O S PI í lATAS DíüL Alfo 
N O — / - - - i •• -
con uitiuiu-í noticias uau,- , I 
l Divertida ptíiíciúa cómica 
Continuación de la 6 ^ 
temporada ar.ísti* ^ 
TORDSSILLAS^^ 
\ A las siete treinta y ^ 
renta y cinco: 
DOÑA CLARIHES 
| Preciosa comedia de ios I 
manos Quintero v 
GEA-íí' F'íK JE rijg^ 
S U C E S O S 
Zapatero, fábrica de tado civiil v iu 
garejas. Gratificación, gan Miguel d 
Comerciai Industrial Paliaréi s.A. 
Garage y Talleres con personal especializado en 
la reparación de automóviles.—Soldadura autó-
gena.—Carga • baterías.—Recauchutado.-—Lubrifi-
cantes, neumáticos, accesorios de automóvil 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
PADRE ISLA 19 
VILLAFRANCA. 8 
L E O N 
DETENIDA POR OBSGEpíA Y 
BINOMINADA 
En e,l día de ayer ingresó en la 
prevención y a diiisposición de la 
autoridad civi l , la individua En. 
carnación Carbajo Vega, que se 
daba a conocer con el bonito pseu 
dónimo de Argentina Alvarez, 
por practicar sus inailas artes 
en medio del mayor escasd:.; . 
Tiene treinta y dois años , de es-
da y es natural de 
S  i l el Camino, dedicún 
dois-e nada menois que a ejercer 
la pro<stdtuciün clandestina, pro 
vocando con ello a menudo los 
consiguienes escándalos , ya que 
6'olía llamar la a tención de cual 
E n la mañana de hoy, y en la 
iglesia parroquial de 8an Marce-
lo, unieron sus destinos ante Dios 
í «.rin,Q.;<M»iftnrfM0 a .o-;Ti7la,lí>s. v mí í con el sagrado e indisoluble ia?o 
del matrimonio, los distinguidos 
quiera persona honrada con su I Jóvenes D . Antonio López-j/eUi.z 
deteistablie y públ icamente obsce- ¡J«¿» 7 la encantadora señorita 
1 Carmen Sandoval Presa, ambos 
del Cid po la especial síluación 
Sel delincuente. . • 
El agente que pract icó la de. 
tención p resen tó en la Gomiía-
r í a la caja del pestillo de la 
puerta referida, que fué hallado 
©n las inmeddaciüin&s de la casa 
en cuest ión. 
Be da 
B A N 
Se han recibido los últimos 
modelos en BIBICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
_ _ . „ „ C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 'lo 
T E L E F O N O 1 6 2 1 
i na conducta, 
i Tiene en su contra la ain par 
{ "celestina" la gravedad de unos 
más que medianois antecedentes, 
yia que anteriormente estuvo 
presa pcir comeber atentados 
^rau'S Pa propiiediad privada, a les 
que. se tienen informes es e in ' - ' 
nentement aficionada. 
1 Buena presa de Ja Po l ic ía ! 
BORRACHO DE MAEAS MAÑAS 
Don Florencio Mart ínez Sán-
chez denunció ayer ante un agen 
le de iruvestlgación y Vigilancia 
los siguientes hechos: Un jo-
ven de 26 años de edad llamado 
Manuel González Fe rnández , fué 
sorprendido, por variois vecinos 
violentanido la puerta del domi-
1 cilio deii citado señor, lo que 
consiguió, penetrando en la ca-
sa, f orzan dio seguidamente la 
1 puerta dieil dormitorio de su se-
i ño ra madre, que en aquel mo-
mento ae hallaba en la cama. 
Cometió eil a l lammiento -en es 
.lado de embriaguez, confundien 
do el domicüo part icular del de-
nunciante con una caisa d!e pres-
E l borracho se negó a ser eos 
¡tacado por Ja policía, siendo ne. 
cesarLo recurr ir a la ayuda de 
un oíicial del E jé rc i to , que le 
condujo .al cailabozo del Cuartel 
maestros nacionales de Torneros 
de Bernesga y Armellada respec-
tivamente. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes nuestro querido camarada Ju-
lio Vega Frieto, t ío del novio, y 
doña Marciana Kuiz de Sando-
val, t ía de la novia. 
Terminada la ceremonia reli-
giosa, los numerosos invitados 
fueron obsequiados espléndida-
mente. 
La feliz pareja salió de viaje 
para recorrer distintas capitales 
de España. 
Les enviamos nuestra más sin-
cera felicitación, extensiva a sus 
familias. 
Vida r itma 
LA PORCiüñJCULA, CELEBfil 
DA COti GrtAN FERVOR 
| Con moUvo de la fiesta ckv 
Ignack) de Leyóla, tuvo Iug¿ 
la iglesia die Salvador de Bti 
de Rey el Jubiileo Ignaciíd 
estilo del die La Porciúncula,' 
cual, fué lucrado por numeroi 
I fieles. 
I En la ig'/dsia de les VU. 
' 1 . Uiiios-, y durante h\> h 
ccLaolecidas do los días m 
dos del actual, se cok.V? si 
í̂M¡co ele la porciúncula, ci 
miisa de comunión gíni'eraííj 
Orden 'Tercera, fué cdebi 
por el l iusír ís inio fcr. Obisp 
E l acto' resulto brlillaul-e 
: la cantidad de fiel-e.s que aei 
1 
iViúttifeud de devoíu'á i'ucfl 
I San Francisco' a ganar- esa 
| niü'So jubileo de la Porciúnj 
: una de tas prcrroyalivas u 
ÍTDSÜgnes concedidas por losl 
pas a la b e n e m é r i t a Orden 
San Francisco. 
la i m p o r t a n c M de estos pri 
gios en que 'deben reparar 
católicos, ya que en virtud 
, eistas aplicaciones de la "m 
•; nión de los santos" e indulg 
' c¡as pontificale-s se puede 
' recer do la Biejoi' y \w' ^ 
! m a n a r a I . v ; • : • • 'I' 
Caídos en Lu o^.-rra, \ .»- í c'1 
j recuerdo Jo mismo ^ 
mu,ertO'S queridos... 
i PRIMER VIERNES M| 
i Hoy celebrará el ApoMiidJ 
la Oración su función tic j 
;:; ' M \ ;-i3 do! ••Primer V 
| Ái-. •, en ia. ifitiai Lulugu-a -
' Isidoro. 
] Xa misa de comunión. a 
. ocho. Por Ja tarde, a las ^ 
' ".media, la función de costum 
fl TÜPJO DE F A E W S j AuxiloSoci 
| ^eu^áticos = Lubriñcantes = Accesorios, 
i y ^ ^ c l e t a s = Recauchutados = Electricidad 
C A S A V A L D E S , C . A | 
A v e n i d a P a d r e 
— L E O 
- i r m ' m m m m m m I 
I s l a , 2 9 
N — 
u n l o 
Orden del día de la sesión ex-' 
t raordinaría del siete del actual, 
convocada por iniciativa del alcal-
de: 
Conocer, y en su caso aprobar, 
el convenio de transacción con Ins 
Empresas de energía eléctrica. So 
ciedades Electricista de liCÓn, 
León Industrial y Saltos del Dúo 
ro, otorgado con carácter provisio 
nal por la Alcaldía, autorizada 
por la Comisión Gestora con fe-
cha 6 de junio último, para sorae 
ter el acuerdo y expediente a la 
aprobación ministerial. 
Por la importancia del asunto( 
se ruega la asistencia, a las cua-
tro de la tarde en punto, a los so 
ñores concejales. 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Alonso Luengo, 
Fernando Merino, núm. 3 
Sr. liodriguez Mata, 
Ordeño I I , núm. 7. 
TURNO DE .NOCHE 
Sr. Borredá, 
Calle de Santa Cruz. 
¿QUIERE Permanente perfecta 
sin hilos, enteramente de rulí tos? 
8 pesetas. Abonos de peinados. 
General Mola, 3. León. "Pelu-
quería E l Aseo*'. 
/ R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
Servicio Social de . . 
Se ruega a las señor.ta- I 
continuación se citan, f t & M 
l a Delegación de Auxilio Sof 
para asuntos relacionados • 
Servicio : 
María Manuela Azorhi m 
r ra y Mercedes 'GomáJcz • 
Peña . Feü^v 
camarada i ; 
.Vega. . 
León 3 de agosto de & m 
de la Victoria. 
Ote' 
EXAWEWES INGRESO DE UNIVERSIDADES 
P r e p a r a c i ó n en la Academia de la 
\ plaza de San IWarcelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Se admiten inscripciones hasta f i n de mes. 
Agente dedicado exclusivamente' a 
la profesión de S S t S C S t X J E l . O » 
trasladó sus oñeinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. t i 
Accidentes: WINTEBTHÜR. 
Incendios: : B A L T I C A , 
Vida: : : : : V I T A . 
j Por don Luis Vüab 
! sido entregad', m ía 
i Municipal de » ^ ^ w . 
del Centro Asturiano de ^ ' 
na, extendido a nombre üc 
I nuel Robla Porras. _ 
También fué entregado 
eé Buján cierta cantidad ^ 
tes de'I Banco de España "3 
contró en la vía pública. 
llíitfiNCíOlUÍI 
i . Pongo en conochn^"^ 
m i numerosa clien 9 
público en genera1'̂  
habiendo termina 
forma en el 
B a r M I C A S * ' 
Paloma, núm. * , 
queda abiero al * | 
desde el día 1 de 
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A N U N C I O S 
El próximo lunes, día T de agos 
je, de nueve de la mañana a cua-
dro de la tarde, deberán presentar 
ae en la fospecdón Prov.nciul V Q -
>{t£binarla, Fiaza de San Isidoro, 
jiúmero 4, segundo, los a.griculto-
xes cuyos nombres y Ayantamien 
jtos de residencia figuran a conti-
nuación, al objeto de recibir ins-
trucciones sobre iestituou-n de 
ganado, la cual se llevar a a efec -
Tto INHii'DÍATxYIáLjNTL!, por lo 
que deberán venir provistos de 
^cabezadas. 
^Ls imismo los interesados o sus 
representantes deocrán presentar 
ios justiücr.iitcs o recibos lie en-
-trega del ganado que I03 fué i n -
Jtervenido, o, en su defecto, de la 
«¡oortuna ánTormación te".tiftca](, 
«ue, como es sabido, deben avalar 
aas despectivas Alcaldías. De lo 
jcontrario no les acra fa^^uitado al 
'duplicado de las üehas corres-
pondientes, sin el cual ro se efec-
t u a r á ninsuua entrega de ganado. 
León, 3 de Agosto de ?.939. Año 
tío la Victoria.—El comandante-
presidente, Julián Gómez Seco. 
X X X 
ItlÜJLAUlUJN q t j f l SE J - T A 
Algadefe,—Gabriel Ramos del 
IValIe, Encamación García "Kerre-
j a . 
Armunia,—Angel Canseco. 
Bercianos do|l Páramo.—Cán-
dido Castrillo Rodríguez, Lfeoncia 
perrero Forrero, 
Bercianos del Camino.—Salva-
iflor Pastrana, José Mijares. 
Castilfalé.—Cándido Díaz Ca-
íieja, Victorio Merino, Arsf'nio 
{Fernández, Eugenio Riol. 
Castrofuerte.—Ignacio IRodri-
^uez, Orenoo Rodríguez Rodri-
ooleiis¿» ra* 
Ipidamente la L I C E N C I A DE 
CAZA, encargarla a la 
'AGENCIA ÜAHÍALAPÍEDIIA 
Payón, 3. Teléfono I-JCS.—LEON 
I M A C E N E S 
R O M A , 4 0 
\ A D i a 
ELECTRICIDAD 




















¡ Teléfono 1740 i 
j Paloma, núm, st^ 
URIVA? 
guez, Dámaso Serrano Pérez, Ilde 
fonso Murciego Borrego, Victori-
no Sánchez del Valle. 
Fuentes de Carbajal.—Maximi-
no Ceruelo Chamorro, Ruana 
Blanco Herrero, Amparo Blanco 
Díaz, Adolfo del Río Barrientes, 
Antonio Morán Pérez, Daniel Oi> 
tega Pérez. 
Galieg os de Campos.—Teó-
filo Maitíacz González. 
G a.—Victonana Alon-
so Tascón, .larcelmo Mazo Tra-
báóüot, 1.1-¿uel Colomo Velado, 
Vitaliano Tascón Jonzalez, XJaxi-
ino Prieto Fernández, Gilberto 
Pasto,- Gutiérrez. Nazario Velado, 
Jano, David González Iglesias, 
Cesáreo Morino Fernández, Doro-
teo Panlagua Daniel, Emeterio 
Gutiérrez Blanco. Agripino Tas-
cón Pastor, Teodosio Pastor Gu-
tiérez, Alejandra ParaiAlo Tas-
cón, Amancio Fernández Crespo. 
Gusendos de A.-S Oteros.—Hijos 
de Fiilomena Bermejo, Castor Mar 
tínez. 
Izagm—Cirilo Pérez Pérez, 
.Ambrosio Martínez Ruano. 
Joarilla.—Artcmio Lanero Mar 
tínez. 
La Bañeza.—Santiago Vidales 
Manjón, Ramón Fuertes Román, 
Lui.s Domínguez García, Joaquín 
Moro García, Isiao Mantecón Lo 
bato, Francisco González Peláez, 
Benigno Moreno Turrado, Elias 
Tagarro del Egi io , Saturnino Péi 
rez Franco, FaustLao de Mata Ca-
sado, Felipe Alba Guadián, Gas^ 
par Luengo Ro.<,i'giiez, Inocencio 
Santos Vidal, Munuei Mai'tín, Bor 
nardo Martínez Fernández. 
León.—^Ingeniero Jefe del Ser-
vicio Forestal. 
Pajares de los Oteros.—Clau-
dio Marcos Santos, Pedro Santos 
Gallego, José Sant .is ¡, zano, Pon 
ciiano Pastrana González, Timo-
teo Santos Garrido, Astcrio Jano 
Garrido, Bencio Blanco Sandoval, 
Gregorio Alvarez Lozano, Emiila 
no Martínez, Sergio Santos Prie-
to, Eleuterio Provecho Loza no* 
Pobladura de Pelayo García.— 
Julián Domínguez Peréz, Hermi-
nio Domínguez Verdejo. 
Roperuelo,s del P á r a m o - Timo 
teo Gallego López, José Barragán 
Santos. 
Santa Cristina de* Valmadrigal..: 
—Itíiguel Santa .víarta Pames, 
Benito Caballero Fernández, _ Ciri-
lo Santa Marta Nava, Elias Ga-
II:go Santos, Aureliano Gallego 
Rovüla. 
San Millán de los Caballeros.— 
Crisóforo Alense CJemente, Fa-
bián Alonso Cicinentcs Manuel 
Junquera Ruiz, Demetrio Clemen-
te Alonso, Manuel Mina yo García^ 
Santa María del Páramo.—In-
dalecio García Chamorro, Segis-
mundo Rodríguez Trapote,. Boni-
afeio del Egido Cabero, Emiliano 
de Paz y Paz, Luzdivina Grande 
Simón, Teótimo Forrero Franco, 
Raimundo Gonzalos Prieto, A n -
drés de la Torre Falagán. . i 
Sahagún.—Epifanio Cabrezo, • 
Viuda Gabriel Fernández, Santos 
Font, Emeterio Diez, Marcelino 
Prieto, Viuda Daniel Sánchez, 
Viuda Daniel Arias. 
Soto y Amío.— José Fernández 
Gutiérrez. 
Toreino. Amancio Alvarcz 1 
Díetz. ' . i 
Valencia de Don Juan.—Efigé ] 
nio Merino González; Práxedes | 
Bantolornás Moreno; F r a n c i í c o | 
Berjón Mart ínez; Bernardo Gon 
tótez Fa'lcón; El'oroncia Medina 
Isila; Manuel Fa león González: | 
^ifuda da Leopoiklo González; M» 
nuol Sá Miera Millán; Ars^nio. 
, Pailcón Hernández; Justo Soria-
j no Rodríguez; Jesús Lumbreras; 
!• Pé rez ; Pablo Garrido Hermanos;; 
^ Oedestino Gontrerais, viuda de; 
Esianilasilao Redondo Barrientos 
María Curieseis; Teodoro Amez. 
Gago; Leovigil'dio Barriois ¡López; 
Luis Garc ía Cardlo; J e s ú s Barto 
lomé Serrano; Pedro Ber jón Mi 
l l án ; Emilio Luaa Rodríguez. 
Valderas.—Rafaietla Diez l íe i ra 
Emilio Marínez Vázquez; Clau-
dia Domínguez; Francisco D<5pez 
Sarmiento. . 
¡Valverde rp i r ique .^ Aureliano 
Eeirnández Bello. 
Vi i lamoi.—Lorenzo Flórez Co:, 
& a l . 
Vi l lafeí .*-Luis: Roea T o g á f e ; 
Sanios; Melitón Pastor Gutié-
. VillaSbraz.—i Alberto Martíruez 
Bernardo Pérez Martínez, 
rre-z; Emilio de León Barrientes 
Villamandos.— Eufemiano Ga 
j Juilio Alvarez Guerra,, 
denas Lozano. 
Villaonnate.—JCdnlslaintirto ;Pa:-
famio 3?aiseón; Ulpiano Gaitero ? 
Manso; Ricardo Ferreras Mén- 1 | 
dez; Virgi l io de León Hulecga; | 
Francisoo Rivera Valencia; Oren ! 
oio Pastor Blanco¿ geraiclip Pas f 
tor Blanco. 
¡Villaquejida1.»^ Báintiago Huef. , 
JgZ Mart ínez; Matías Vi'líaman. | J 
icios Pérez ; Guillermo Muñiz Cas ; ^ 
teillalnos; Ignacio Cajáenas Aíon-
e.o; Josó Buergaa Charro; María 
iw>: Cadenas Lozano; Aureiiano 
Femándiez Huerga^ J o m á s MP-
fiiz Gaisteillanos. 
Zote® dea P á r a M . ^ G ü m e S s i n 
ao( Santamairía; Elias Turrado 
Mfcteio©; Manuel Sastre'Gaistro; 
Kmailio Mallo Oasiado; Paulino 
Manoeñido Ooainftgj ¿^rl ing, ' ¿ í ^n 
GOBIERNO MILITAR DE LEOS 
La Suscripción 
pro Ejército y Milicias 
t a Junta Provincial Adminis-
tradora de los fundes de ia Sus-
cripción Nacional Pro Ejérciu> y 
Milicias nos remite la siguienie 
relación de las cantidade?. Egre-
sadas durante el mes de ju&o de 
1939: 
Señor alcalde de Bembibre, ^ 
satas 350. 
Ayuntamiento de Crémenes, 
107,20. 
Señor alcalde del Ayuntamien-
¡to de Vegamián, 49,95. 
Recibido de la Comandancia de 
Ingenieros de León, como sobran 
te de las 18.735,36 pesetas que 
por orden de ia Octava Región se 
Je facilitaron para las obras de ca 
lefacción en el Hoapital Mili tar 
de San Juan Bautista, de Asto í -
¡ga, 2.189,07. 
Señor secretario del Ayunta-
miento de Obanico (multas) 7,50 
Ayuntamilento d e jCebanljco, 
38,65. 
Idem de Matallana, 92,40. 
Pueblos del Distrito de Valen-
cia de Don Juan, 2.935,35. 
Ayuntamiento de Vega de Al-
manza, 150. 
Idem de Oseja d© Sajambre^ 
29,70. 
I Idem de Crémenes, 47,50. 
1 Por 13 cadenas de amarrar ga 
hado vendidas al Regimiento de 
Infantería Burgos, 52. 
í: 
Suma total, 6.049,32.' 
Donativos repartidos por la Jun 
ta durante el mes de juíio a las 
fueras del Ejército y; MflJclas de 
la provincia. 
2.200 cajetillaa de tígaBrilios, 
642 calzoncillos, .. i j 
252 camisas. 
19 pares de borceguíes, 
3 monos. 
A los Hospitales: 




Y, específicos y reconsLÍluy:n-
? ¡tes para enfermos y heridoe por • 
* valor de 431,54 pesetas. 
| - León, 31 de julio de 1939. Añ» 
de la Victoria.—El Capitán-Paga 
idor; Visto Bueno el Coronel Go-
bernador Militar. Presidente, Gis^ 
feBIL 
v 4 id 
MÍISO m 
—00-
Sé pone en conocimienl o del 
'comercio en general que la fábri-
ca de malte " L A CÜBANITA" y 
'ALMACENES DE L E G U M -
BRES propiedad de S. Rodrí -
guez Fernández y hermanos, han 
sido trasladados a la Carretera 
de Zamora, al lado de la Azuca-
rera 
E l articulo 6 / del Decre^: c 3 
13 de mayo de 1930 deten—^ 
que las Empresas y i-atronos es-
i ' i i obligaáca a soliciiar de l£S 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Les patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
aríüncic. ac-idieron a dicha Ofic1.-
3 c "iten inscripte .3 
dispon^bies .aei ÜJLÍCIO ¡ue intert-
caban. 
Los obreros anunciaiii/cS £>9 
han insciipto previameLi-tí ^OÍX\O 
parados en la citada Oficina de 
Colocaciói-, conforme prevista 
Decreto de 14 de octubre ce 
Í038, el cue asimismo císternina 
que el injuuiplimicnto ü3 í a k s 
obligaciones so corrige con mul-
Jas de 50 a 500 pesetas." 
SÉ VENj) j : una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho 
del abogado D. Lucio García 
Moiiner. Torres de Omaña, L 
SE TRASPASA hermoso leeal en. 
' ' la cali:' dé la ¡jegún Gón.lor. 
Para i!iromes, en e¡á& Adms-
nistraeión. E-1.3bo 
NOBÍAS de todos los tamaños, se 
construyen en la .Metalúrgica 
Industrial, calle de AgvFg», 
núm. 9. León. E-1.397 
PARTICULAR. Compro máqui-
na de coser. Razón : Caiic San-
ta Marina, 1-J. i . ' Dehé, 1^1402 
MOTOR y bomba marca "Lister ', 
tres cabaJlüo, nuevo, se vonde. 
Razón: Roma, n&m. 32. B. 1412 
CASx\ nueva construcción, reba-
- jada de pi'ecio, renta 2T5 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Cruct'io. se vende. I n -
; formes. Estanco San Marcelo. 
E. 1415 
;.• i : : pncjrz:^ 
dsroí ». ? 
Lccdci!?^ de' WÍ-X^NC 
Trabajos a )>•"• . ^ 1 
módica . San Foi; y J, 
T <\#>fi 
Pi L-cfel 
•', b;: ¡o. 





¿ U N TALLER DE REPARA 
CIONES ELECTRICAS? 
1 pí-r." BinttoXiO 0 w 
íaniefja, t'ará tratár , ««i 
| mo. L l Pórtelo. lir'ülüX^ 
j Bierzo. 
| COMPHixSE molor acáitcs posa* 
i aos ce 35 a ,€5 HP. Dlér.el y 
I akentaóor < •' . ,• . J o 
i 2bü yjc \ - i - - - ^ 
to ftmcxüu*Áui..^iito. - --v-o y re-
ferencias a la Tmtcrería Espa-
ñola, carretera d? Asturias, nú 
mero 2. E. 1426 
HABITACIONES con .lt?;ccho a 
cocin1!, se ceden. Darán razón; 
Estanco de ia Avenida del Pa-! 
dre T- - . E. 1427 i 
ÜRG¿.'< ' ' ¿ f necesito profesor ita---
lleno. Plaza San Marcelo, 9, se-
gundo, derecha. ^ 1428 | 
PISO grande, muy soleatío, con' 
* pat"o y jardín, en sitio céntrico, ^ 
se cede en alquiler. Informará: . 
Sr Revuelta, Serranos, 14. ; 
E. 1429 
ELLOJ y cade?-?, chapada en ro, 
extraviese par::.iio domingo, \ 
Teatro Alíaseme a San Isidro. , 
Razón: Viuda Adriano GarJa, -
Ventas de Nava, 21. E. 1430 
SE VENDE una trenza de oopiaij] 
Razón, en esta Admin¡strac¡ón| 
HUESPEDES, se admiten en ca-
sa particular. Tu Sorracs, Carn.e-
cería Hidalgo, junto a igl.s.a 
Jesuítas. 
INSTITUTO NACIONAL DE SE-' 
GUNDA ENSF|ÑANZA "GIL Y CA 4 
RRASCO", DE PONEEllllADA ¡ 
Electricidad Industrial y del Au-
tomóviL Ascensores y Electro-
Medicina, Bobina] es y Centrales. 
Esta casa no tiene Sucursales 
Alcázar, de Toledo, Í6 (Antes 
Sierra Pambley). Teléfonos.- Do-
micilio y Talleres. 1467 
L E O N 
d e m a í d o s 
d e i n o r e o 
L3 
m í a C 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
Desde el dia 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas para ia reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula.- De 7 a 9 de la tarde :—: Serranos, núm. 19 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO ' 
C a l l e dg Sania Nonía - Casa S o t a -Tel, 1948 
Gestiona toda clase de anuncios relacio-
nados con la «Agencia de Negocios» en 
España y en el Extranjero. 
Certificados de Penales - Licencias de Caza y Pasca 
Otros muchos asuntos.—Prontitud.--Economía 
Compra-Venta! Hipoteca y ¿dminíatra Fincas SOTO | 
A L M A C E Í l l i s ^ R I D R Ü E JcT 
M A R T I N E Z Y C J 
Yesos.-Cementos. 
Durante todo el mes dé agos-
to die diez a una de los díaia laá 
borables, permanecerá abiei'ta-
en este Inistituto la úmica malr í 
cola anual de ingreso que sé ce-
lebrará en lo sucesivu, ])udjcnd0i 
concurrir a cuantos liayan 
eumptlíidió diez añúiS ele edad o 
los cumplan antes del 1 dti ene-
ro de 1940. 
DOCUMENTOS QUE HAN DJ3| 
PRESENTARSE. — a) Instancia | 
reintegrada con una póliza do 
.1¿50 pesetas. 
b) Certificación de nac;ii ^ 
to expedida por el Rey i -
^Legalizada). 
c) Certificado médico expe-
dido en papel del Colegio de Mó 
dicois, acreditando no padecer el 
alumno enfermedad conlagiosat 
y hallarse en las condiciones do' 
inmunidad obligatorias; 
4) Oinco pvs-; l : ' - e:i 
pagos al Estado. .0 cit ¡n ... 
un timbro móvil de 0..25 y o i r j 
de 0,15 pesetas. 
e) Si por el Ministerio de 
Educación Nacional lia sido expe 
dido el libro de Calificación Es. 
colar', se presentará este y dos 




Bombas.-Tubos de goma 
F á b r i c a d e Y e s o s e 
Ordeño llv18 :: L E 
C m 
Ferretería en general 
Tuberías de todas clases 
-j^es.-Persianas, no- • 
leum.-Cocmas económi-
cas.^ rtículos Rocalla 
E s t u f é 
1516 
^moama E s p a ñ o l a 
El período de malríeula, se 
ce r ra rá el día 31 de agoisto, fe-
cha en que ha;brán de quedai; 
completados todos los expedieai-
tes, no admitiéndose ninguna 
iniscripción más a partir de esta 
fecha. 
Las pruvba.s de suficiencia, 
tendrán kigar en el mes de sep, 
tiembre y en los días que opor. 
tunamente se indiiquen en e cua' 
dro de anuncios. 




del Hospital General, 
de Medicina y Cruz 
Madrid. 
Especialista en en í emedades del 
riñon, Génito-urmanas y piel. 
Consulta de 11 a 12. Ramiro da 
Valbusna, núm. 11, í.0 Izqda. 
JteIJll 
Kil^ \J MA 'l'lbfllU, CA'JL'A. K K U ^ i 
P O S ! GíiiPE 
GRAN HOTEL. Automóvil des-
de Oviedo (recorrido, 10 kilóme-
tros t 
1 de julio a 30 de septiembro 
Accidentes del Trabajo 
Responsabilidad Civil 
O f t e i n a s s O r d o f t o 11? 
Se vende un quiííófc d 
lauegas, con eaas. e 1 
nietrós de León. 
In ío rmcs : A -
TALAPJBDB 
principal i h \ 
^ E s p a ñ a ) . IS&i 
PAGINA CITATR 
0» 19̂ 1 
D O 
UN VIAJE POCO K 
Loo preliminares 
viaje loo s^óo ya el 
irado 
go, ¿s í" y 
cWefltoS do e'-ta aüanza r.u.-; 
obietivc y pot i j ie fin da tan caoaraado 
lector, porque la prersa no se ha mos. 
primero, MateHy y Strang, y lue-
ccnver3?.:!ones, echaron los 
Vcrias veces hemos 
avara de oómentaríos 
•fi«i«*r?f en siicesivao 
es-.á en v i sa ras de concertarse, 
sospecha do cjuo el pació o 
«uSí iat i defiera ositns biemer.te do aque-
acuerdo que se va a f - - - — a|afcr.,£. r>l.c el Krem. 
..as primlt>.as negoejac^nes ^ P. ^ ^ ^ „ 
•Hi haya rebajado ufl P ^ „ : ou . W.,^ ¿e rsciblr de-sus: 
flp«e a 5as garantías mHItares que nam i« uo ^ 
i ^ ^abe «ue este punto ha sido durante estos largor 
am.gos. Se J negco5ao;cne3, ci caballo de bata. 
jugada por SíaUn, 
La parquedad de noticias no nes permite conjeturar si esa 
ua pwquwi 0„*i<ffpcc:ón do todos. La situación, 
dificultad ^ ha orillado a en absoluto. Ni Fran-
militarmente hablando, no ha va, «ado en - P ^ " " • 
encontrado la manera de ayudar a 
meses que han 
lia y la carta mejor 
ata a través " . ^ C p W m a po. e! Báltico, pro-
.uoionar el todos sus pormenores, 
biema que ya el lector ce ñoco 
Muy en breve esta incógnita desaparecerá, y sabremos, ve-
.adámente, los planes ^ue preparan los Amantes y nuevos, 
amigos. Una cosa nos alarma, sin embargo. Y es que Stahn 
arenque a ia misión militar los secretos béheos de las des 
potencias. Si ej KremÜn consigue sondear y cerciorarse ^ 
todos los elementos ofensivos y defensivos que poseen los dos 
Estados Mayores, mucho nos tememos que ese form«dabíe po-
der sea empleado más tarde contra los actuales poseedores y, 
a la larga, contra Europa entera. No es un mito ni un juego 
de niños el temor que albergan muchos espíritus avisadlos ds 
que una nueva conflagraoión desemboque en la revolución 
mundial, con todos sus horrores, con la disgregación interna 
do los más fuertes Estados y oon el triunfo final de Rusia 
que, de esta manera, habrá cumplido el programa que tra-
zara Lenín. 
En ess caso, entregar los medios de defensa de dos países 
cristianos y europeos, supone una imprudencia temible y la-
mentable. 
Pero no lleguemos tan lejos. Es muy posible que la mi-
sión militar salga del Kremlin después de cordiales conver-
caciones, pero sin enajenar por completo su libertad en ma-
nos de un tirano, que sabría encadenarla en'su día con fuer* 
tes o irrompibles lazos, 
rm iifiifiiiiwmiiii 
Lord Hal i fax , j3nja Cámara de los Lores, 
indica que^rTiárfórmula firmada en Tokio 
Inglaterra no se compromete a un cambio 
fundamental ensu política de Extremo Oriente 
j l . Ha 
Londres, 3.—Continaando, el 
debate de la Cámara de los Lo-
íres, el ministro de Estado Lord 
lialií 'ax, repitió ]as afirmaciones 
hechas por Chamberiniii en los 
Comunes acerca del problema de 
Extremo Oriente y dijo ademag 
que los intereses franceses .y uor-
tcamericauós en Asia sou análo-
gos en su tipo a los británicos, 
por lo caul el Gobierno ingles con 
siderá importante en extremo la 
colaboración con los Gobiernos de 
dichos países, sin que esto quiera 
decir que Inglaterra, Francia y, 
los Estados Unidos realicen lo 
mismo y al mismo tiempo. 
Terminó expresando la creen-
cia de que cabe muy bien, dentro 
de- los límites en que se desen-
vuelven los hombres de buena vo-
luntad, encontrar solución favora 
ble al jproblema de Extremo 
Oriente, solución que haga just i -
cia a China, sin que infiera daño 
a los intereses de ninguna poten-
cia de Extremo Oriente. 
Más tarde; y a preguntas de 
un diputado, Lord Halifax ha ex-
plicado clara y concretamente la 
actitud de Gran Bre taña en sus 
relaciones con el Japón en Extre-
mo Oriente. 
Dijo Hal i f ax que en la fórmula 
que se i a firmado en Tokio, entre 
Ari ta y el embajador británico, 
como resultado de las primeras 
conversaciones,- Inglaterra no se 
ha comprometido a ningún^ cam-
bio fundamental en su política on 




; MudiUl, 3.—Por. la Jefatura Na 
cional de Bellas Artes se ha anun 
iciado ía apertura de ios grardef 
onuseos oñciales que se &a cornen 
cado a realizar en Jas últiimas sci 
manas y se proseguirá inmediata 
mente. 
E l día 6'de julio tuvo Hi< ar la 
ire-aperturá parcial dej. Mueo del 
;lPrado, al que ha sucedido la del 
¡Museo Nacional de Ar'C" Modér-
alo, celebrada el día 26 de j ú \ o . . 
Paite, el próximo día 14 de agos 
'.íto se prepara la reapertrua ik'.l 
usíUSeo de Valladolid, que tiene, 
[corno es sabido, la n ejor colee-) 
íteión de obras de ia imagmoria eo 
jjpañpla y que merced a las medü 
Ptías del Gobierno Najional de 
rjpaña, ia tenido ocasión de couH 
ÍSpletar sus salas y albergar rue^ 
{vas riquezas.. 
Para diciembre se prevé la re-
japertura, dél Museo *de Arte dq 
| (Barcelona y en octubre la del Mu 
i eep de Arte Deccnt'vo., 
Además, unas cuantas conúsiia 
fines han empezado los trabajos 
jipara la recrgarazevión de la E í 
1 cuela Superior d-j Bellas Artes y 
Sos más importantes Conservato-
rios de música. ' '.j 
UN CEUCEilO DE LAS CA-
MARADAS D E L A SECCION 
FEMENINA 
: ' Bübao, 3.—El Mimstérlo de I n 
Bustria y Comerció ha tenido una 
beba iniciativa al organizar un 
crucero por los mares do Espa^ 
w ^ V 6 Ias c a r a d a s dé-
la Sección Pemonma de Falaníre 
t^panola Tradicionalista y de í¿ 
^ONS. que durante el g l o r L o i o 
vimiento so han destacado por su 
labor abnegada y sufrida. 
E l Almirante Basterrecae, en 
nombre del Ministerio mencionado 
designó el barco "Ciudad de Ali-i 
cante" para dicho crucero y ha u l 
timado todos los detalles de Ja or. 
ganización del mismo. Para reali-! 
zar la excursión han sido elegidas 
las camaradas por méritos y a 
propuesta de las correspondientes 
jerarquías. 
REAPERTURA DEL M U 
tSEi) ARqUEULiOCUCO DJU 
BARCELONA \ 
Barcelona, 3.—Se ha celebrado! 
esta tarde en Montjuicr el solera 
ne acto de la inauguración del Mu 
seo Arqueológico. 
Este establecimiento de cultu-
ra, que durante la época dol domi 
i nio rojo fué objeto de toda clase! 
| de despojos, ha siído totalmente! 
I reconstituido merced a los traba-
f jos que con este f;n se han efec 
. tuado, habiendo llegado dc-.sde Gi 
í ¡nebra, vía Irún-Madrid, la mayor; 
| parte de curiosos ejemplares que 
| allí se exhiben y que ôs rojos se 
i llevaron de España con el prop'ósi 
to de especular con ellos. ) 
A las cuatro y med:a de la tar! 
| de han asistido al palacio del Mu 
seo Is primeras autoridad-\ quel 
í recibidas por el Direcu r ÜC: Mu-
j seo, Martin Almagro y por el con 
I sevador, han ecorrido todas laai 
| salas, admirando y elogiendo las 
I valiosas instalaciones que allí se 
exhiben. 
' Despuési de las cinco, en el sa-< 
lón de actos, ha comenzado el so 
lemne acto inaugural, presidido 
por el teniente genoral Orgaz^ 
EMBUTIDOS ARAU 
THOBAJO D E L CAMINO ÍCLEÓRl), TELEFONO 1130 
LOS MEJORES 
Hulleras Carmen, S. A. 
tzzzzr: . " " " f 
dad de la Sociedad depósitos en edificios prople-
PLA2A SAN CLAUDIO, LEON. 
: Venta dinecta deI p ^ , , , ^ aI ^ ^ ¿ ^ 
OFICWA CENTRAL, ANTON.O LOPEZ, 12, S A N T ^ D E R . 
. . SUCURSAL, PADRE ISLA, Q, LEON 
Materia! e écírico en S a n f o ^ 
ras V Í M ^ d J P y 031,6 T O r r e e n L c d n ' 
m i i i ^ cr * * * * * * * de Pontones, Santander. 
H U L L A S EN LA MAGDALENA • 
M — ¡ :__¡ . _ . LEON 
proceder a la rápida 
de todos los Museos 
Obispo, Pr-esideníé de la Diputa^ 
ción, alcalde. Jefe de Bibliotecas 
y Museos, señor Lasso de la Ve 
ga. Rector accidental de la Urá 
versidai y secrgtariQ de Falange 
MERCEDES SANZ BACHI-
LLER A FRANCIA 
San Sebastián, 3.—De paso pa 
ra Paris, ha llegado a San Sebadj 
tián la Delegada Nacional ;de*Au 
idlio Social Mercedes Sans Bachi 
iler, siendo saludada o:r el Dele 
gado de Auxilio Social de Gui-
púzcoa. 
E l Gobernador JCivil visitó a U 
ilustre viajera, celebrando con 
ella una cordial entrevista. 
Pcir la tarde, Mercedes continuó 
su viaje a la capital de Francila. 
U N DONATIVO DE AUXI-r 
LIO SOCIAL DE PUERTO 
San ^Sebastián, 3.—El comité 
nacional de Auxilio Social de 
¡Puerto iRico, ha enviado por con-
ducto del cónsul general de Espa 
ña en ^cha isla un donativo de 
2.500 dólares, con destino a los, 
teervicios del Hospital Mola, de 
San Sebastián, 
Comísíén de Muti 
lados de Gusrra 
por la PetiM 
Habiiendo llegado a -está Comi-
sión Inspectora ProvinciaJl repe-
tidas quejas de Cabaillerois y Muti 
laidos, de lais que se saca em con-
seoueiicia ei pooo espí r i tu de es-
pañoles de ailgunos empreisarios, 
particullares y de algunas enti , 
diadeis públicas, que no salben o 
¡nio comprenden ei isacrifioio des 
lois que todo lo han daido por la1 
Patria, estas oficiéas hacen sa-
ber a todos liois Gabailleros Muti -
lados de Guerra por ¡la Pat r i^ 
que desde la fecha die hoy, acL 
admit i rán todas aquellais denun. 
ciáis que tengan a bien hacer de 
las ocultaciones doflosajs de pla-
zas en Jas reilaciiones <le censos 
de .vacantes que dichas entida-
des públicas o privadas, envíen 
mensuaimente. Y que a dichas 
denuncias se d a r á el oportuno y 
rapidís ime t rámi te necesario,' 
par que llegue a conoicimiento 
do la Dirección de este Benemé-
r i to iGuerpo, el e sp í r i tu anties'-
paño l y la falta' de patriotismo: 
de dichas entidades,. que eufri-
r á n las consecuencias del incuní 
plimiento del Beglamiento y Le-
yes a dice ion ales . - ^ B l Ofloiaa j a , 
rídioo, LUIS DS TJLLOA MESE. 
.GUER, 
de beligerancia contra China al 
Ja'pón, porque esto es contrario 
al espíritu y a las obligaciones es-
tipula díis en la reunión pleñaría 
de la Sociedad de las Naciones, y 
además colocarfa a Inglaterra ou 
peligro de violar el tratado de las 
nueve potencias, aparte de que 
har ía aceptar al Gobierno de Lon 
dres acciones y modos que este 
mismo Gobierno ha condenado 
varias veces. 
Añadió Lord Halifax una afir-
mación de Chamberlain en su re-
ciente discurso enlos Comunes de 
que el Gobierno jajpbnés no ha pe 
dido al inglés que modii'iqac j u 
política general. 
Termino pidiendo a los lores y 
a toda la nación que no desvir-
túen los hechos dejándose guiar 
Ipor informaciones falsas y ten-
denciosas publicadas en la prensa 
japonesa y europea, porque de 
esta manera, prestando oídos a es 
tas informaciones, se complica in-
necesarimeute la tarea que tiene 
sobre sus hombros el embajador 
en Japón, al qu hay qeu estimu-
lar y elogiar por la firmeza y ta-
lento con que cumple su m ^ 
y los eafuems que realiza r í n 
üegar a una solución favoraM 
en este complicado 
Z 
COMISARIA GÍNERM DE ABASUCM.ENTOS 
Y TRANSFORTES DE ! EON 
Comerdontes sondonailos 
Por el Excmo. señor Goberna 
dor Civil de la provincia y a pro 
puesta del señor Delegado de 
Abastecimientos y Transportes, 
se han impuesto las siguientes 
sanciones: 
A L A SEÑORA DOÑA VIRTU 
DES MARTIN ] 
Dueña del establecimiento de 
confitería de 'Tolo" Plaza de San 
to Domingo, por no tener precios 
en los artículos expuestos al pú-
blico en los escaparates y profe-
r i r frases despectivas sobre las 
funciones encomendadas a los De 
legados de Abastos: 
M I L QUINIENTAS PESETAS, 
A DON VALENTIN CABALLE 
RO HERRERO 
Dueño del establecimiento de ul 
tramarinos y confitería . titulado 
"El Confite", sito en la calk' de 
la Rúa, número 14, denunciado 
por no tener precios en los artícu 
los expuestos al público y no com 
portarse con la corrección debida 
con los funcionarios, que verifica 
ron la visita a su establecí nien-
to: 
CINCUENTA PESETAS. 
A DON MIGUEL DE BLAS, 
gerente de "Camilo de Blas Hfe-
ras"; DON TOMAS REYERO, 
confitería, calle del Generaiishna 
Franco; doña GENOVEVA PA-
NLAGUA, ultramarinos, calle del 
Pozo, númeo 1; Don JESUS PE 
REZ MARTINEZ, confitería. Ra 
món y Cajal, número 1; don A N -
DRES TORRES, artículos de* lujo 
calle del Generalísimo Franco, nú 
mero 12; don BENIGNO CALLE 
JA FIGUEROA, ultramarinos, ca 
lie del Poo, número 11; don L U -
CIO GARCIA SARABIA, zapate-
ría, calle Platerías, número l¿j; 
Don SERVIUO ROMAN "La Ma 
ja", calle del Pozo, número 2; don 
FAUSTINO GONZALEZ, caruice 
ría, Ordeño ü , número 25; y se 
ñora VIUDA DE ABELLA, em-
butidos "Aran", Ordeño I I , núme 
TOÍ 27, por no tener lista de pre-
cios en el interior del estableci-
taiiento o no poner precios en lo® 
artículos expuestos al público en 
loa escaparates VEINTICINCO 
PESETAS a cada uno. 
A DON JESUS SANCHEZ 
BLANCO 
i Ultramarinos, por no poner pre 
tíos en los artículos expuestos al 
público en las. escaparates y ha-
ber antecedentes en esta Delega-
ción de que acostumbra a vender 
artículos de primera necesidad a 
precios superiores a los de tasa;1 
M I L PESETAS 
A DON JOAQUIN MARTINEZ 
¡PEREZ 
Vecino de Castrotierra de la 
¡Valduerna, por negarse a entren 
gar alubias a un suboficial del 
Parque de Intendencia de esta ca 
¡pital: j 
A DON ELOY FERNANDEZ 
Vecino de Sabero, por venta 
de tecina y aceite a precio supe! 
rior de la tasa: 
M I L PESETAS 
A DON VICENTE GONZALEZ 
MIGUEL 
. Vecino de Riaño, por tratar de 
mJmiímmi 
sacar alubias de esta provincia 
sin autorización, 
CINCUENTA ¡PESETAS 
A DON AGUSTIN CASADO 
VALDES 
Vecino de Saragún, por venta 
de aceite a precio superior a l l 
tasa, 
CIEN PESETAS 
A WUN MANUEL l i W N T A U -
RA HUERCA, 
Vecino de Nogarejas, por venta 
de bacalao a precio superior a la 
tasa, 
M I L DOSCIENTAS PESETAS 
A DON FRANCISCO GARCIA 
PEREZ 
Vecino de Vega . de Valcarce, • 
por venta de bacalao a precio suj 
perior a la tasa. 
QUINIENTAS PESETAS 
León, 2 de agosto de 1939. Año 




Por esta Delegación del día 1Q 
al 31 de julio próximo pasado, 
que fueron entregadas a los orga 
nismos competentes para su ven 
ta a los precies de tasa: 
567 kilos de aceite fino. 
738 kilos de aceite corriente., 
1.821,50 kilos de azúcar, 
13 kilos de arroz. 
5.483 kilos de alubias. 
25 kilos de garbanzos, 
- 32 kilos de lentejas. 
1 kilo de tocino. 
14 kilos de miel. i 
13 kilos de pastas para sopa. 
118 libras de chocolate. 
84 kilos de centeno. 
1 saco de 100 kilos de harina 
integral. ¡ 
León, 4 de agosto de 1030, Año 
de la Victoria.—El Delegado, 
Juan Naranjo Martínez. [ 
LOS SOCIALISTAS NO «ÍP 
OUNDARAW A LOS COMü 
. NISTAS CONTRA DAT £ 
París , 3—La comisión perina-
nente del partido socialista M 
reunión que ha célebrailo Ü 
para discutir la ateitud de dioii,.' 
fuerzas políticas con respecto a¡ 
decreto que prorroga el mandato 
parlamentario de los diputados 
franceses, ha rechazado la pie' x», 
siicón d d partido comunista de 
una acción conjunta de nmly^ 
partidos contra dicho '' " 
Para determinar y u • S!l 
línea de conducta en lo quer res-
pecta al meneionado decreto, se 
reunirá hoy el grupo paríame^ 
tario socialista. 
Cuntir y su rslá 
el avión HCÜOBO 
que 
Sevilla, 3.—Esta maañna hí 
continuado' su viaje el aparate 
''Savoya-Marchetti" para cubrir 
su segunda etapa Roma-América 
del Sur, con el fin de estudiar el 
establecimiento de una línea r'j^u 
lar entre Italia y aquella {v.irtc 
del continente americano. 
Lea tripulantes fueron despedí 
dos por el cónsul de Italia y ¿¿v 
sonal del aeropuerto. 
Después de haber partido el 
avión, el cónsul de Italia marchó 
ia España para asistir a las fies-
tas colombinas, llevando la repre 
Bentación de su país. 
íV4í» 
UTU 
Mañana sábado, en el correo 
de Galicia, sale un numeroso gru-
po de las Flechas de la capital y 
provincia que han sido designa-
das {para formar parte de las 
acampadas en Saargadelo. Allí 
pefmaiiecérán hasta últimos de 
este mes que irá un segundo y ul-
timo grupo. 
Las flechas que quieran ir cn-
tonces, pasarán todos los días la-
borables, con el, f in do hacer la 
inscripción, por la delegación de 
O. J. P. (Casa de España) do 5 a 
8- de la tarde. 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer i 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6., 
Pamíro Ba¡busna, n ; 2.° Izqda* 
A. VALRUENft PEREiRA 
¡Plínica dental | 
) l te léfono, 1720 - L £ O H 1 
F X 
COMERCIO INDSGñiANTE 
Van siendo ya excesivas las ocasiones en quí 
petco limpios y nada gratos al nombre de ¡a única y verda-
dera Españai anda envuelto fatalmente el nombre de Frar. 
cía. 
"Dios te dé un mal vecino", dice Ja experiencia castellana 
cuando quiere echar, mano do uno de sus más fuertes exê . 
oraciones. 
Y no sería aventurado suponer que ta! co- riencia popula»» 
no haya sido simplemente adquirida en c; ; roi 3r 4,0 
Jas horas callejeras y aldeanas, sino en empresas más altasi 
y amplias, propias de las edades vigorosas de nuestros Pue* 
blos, en que el hoy vecino y lindante era mañana ciudadano 
conquistado y do fronteras adentro, per obra y gracia de la 
expansión imperial. 
Sea como sea, hoy y siempre el viejo dicho ajusta fielmen-
te a nuestra condición de Undantes geográficos e histórico-, 
con la dulce Francia, cuna de todas las jenfermedadoo meó-
ñas, como de todos los malestares antiguos. ^ 
No so necesita para probarlo molestar la memoria con 
¡desagradable recuerdo de unas Jornadas de guerra, en que 
Indignamente se repitió á terrible pero real frase del viejo 
monarca de "ya no hay Pirineos", sino simplemente exam -
nar los hechos de estos días, de los que nos da testimonio 
amargcirnonte deruente la prensa tangerina a! referirse a '0 
turbios, manejos de los franceses en la ciudad internacional» 
en la que se practica el más indignante comercio, que ni ííu' 
fcas circunstancias de guerra bastarían para desvirtuar. 
Los culpados españoles, los refugiados so encuentran con 
iá sorprendente hospitalidad de tener que elegir forzosamente 
las filas de la Legión francesa bajo la ruin amenaza de 
caries a relucir una culpa é l?. que se vieron errastrad-s Por 
los mismos que hoy se lavan las manos. 
Caro pagan los engañados su ceguera. Pero no P05* e^ 
^ejan do ser los vecinos comerciantes ido ?a libertad, de 
fttás baja catadura moral; guo los generosos vencedores íc 
ílrán en cuenta. 
